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Er det berettiget at bibliotekarer af i dag 
kalder sig digitale kommunikatorer? Ja, 
hvis vi følger de digitale medier, som dagligt 
påvirker vores organisation og vores biblio-
tekarkundskaber, er det en logisk stillings-
betegnelse for de fl este af os. Vi kender 
betydningen af reference- og forsknings-
færdigheder og er klar over, at strategisk 
information er blevet variabel vare. 
 Digitale kommunikatorer er også innova-
torer – med uendelige muligheder, når man 
kan udnytte den digitale verden og etablere 
biblioteket i de digitale mediestrømme: 
online nyhedsbreve målrettet det enkelte 
fakultet eller faggruppe, online registre-
ring afhandlinger, forskningsresultater og 
rapporter – en service, der også synliggør 
betydningen af online ressourcer såvel som 
deres værdi for institutionens forsknings-
mæssige validitet og niveau.
 Næste skridt er allerede godt på vej 
gennem chats, wikis og blogs – virtuelle 
netværk og den direkte digitale kommuni-
kation med bibliotekets brugere. Den digita-
le bibliotekar giver adgang til information og 
yder hjælp til at udnytte den – en facilitering 
af de typiske biblioteksydelser og saamtidig 
en markedsføring af biblioteksproduktet.
 Men er det bibliotekarisk arbejde? Tjah 
– hvis biblioteket er der for at servicere 
sine brugere, vil alt arbejde, som udføres 
til brugerens fordel og bibliotekets fremme, 
være bibliotekarisk arbejde. Biblioteker er 
den del af et komplekst vidensamfund, 
hvor digitale og visuelle medier, Google, 
e-læring konkurrer indbyrdes om slutbruge-
rens gunst. Sikring af professionelt udført 
referencearbejde og vedligeholdelse af 
bibliotekets samlinger er basale funktioner, 
men den digitale kommunikation åbner 
døren til vores slutbrugere. Hvad fremtiden 
end vil bringe, er det højst sandsynligt at 
vi kommer til at udføre meget mere digital 
kommunikation i denne hurtigt udviklende 
og foranderlige teknologiske tidsalder. En 
erkendelse af dette er samtidig med til at 
bevare bibliotekets rolle som informations-
service centre. Informationskompetence, 
digitale færdigheder og kommunikation er 
således væsentlige færdigheder for vores 
bibliotekariske arbejde. 
 Vores fag er i konkurrence med et utal af 
teknologiske faktorer og faciliteter; det giver 
også et utal af muligheder for den innovative 
bibliotekar. Den digitale bibliotekar vil selv-
følgelig også lave fejl – ved et hvert skridt ud 
over det vante er der en risiko; men hellere 
være på forkant med udviklingen end blive 
overhalet indenom.
 Viften af aktiviteter, informationsspecia-
listen kan involveres i, er vokset i takt med 
den digitale udvikling og globaliseringen 
i det hele taget. Derfor kan vi at kalde os 
digitale kommunikatorer, udvide bibliotekets 
rolle og samtidig bevare fagets vigtigste 
principper og dogmer. Qua vores uddan-
nelse har vi almen interesse i formidling 
af information, organisation og opbevaring 
af kilder – nøglefaktorer både indenfor og 
udenfor bibliotekets mure. 
 Den digitale bibliotekar er med til at sikre 
de gængse bibliotekariske funktioner, men 
leder også efter nye veje til optimal udnyt-
telse af de digitale medier.
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